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Cel pracy: Określenie funkcjonalności technicznej oraz częstości przerw w leczeniu spowodowanych specyfiką
brachyterapii POR, aplikatorów oraz częstymwprowadzaniem źródław okresie długotrwałego unieruchomienia chorego.
Materiał i metody: Analizie poddano przebieg leczenia 57 chorych na raka głowy i szyi, ośrodkowego układu nerwowego,
sutka, raka odbytnicy, mięsaków i raka penisa leczonych metodą POR w okresie od maja 1999 r. do grudnia 2002 r. w Wielko-
polskim Centrum Onkologii (WCO). Średni wiek chorych wynosił52.8 lat (w wieku od 22 do 85 lat) .Oceniono różnicę pomiędzy
zaplanowanym i rzeczywistym czasem leczenia, analizie poddano przyczyny przerw w leczeniu.
Wyniki: Rzeczywisty czas leczenia, po uwzględnieniuniezaplanowanych przerw w leczeniu wydłużył się nieznacznie i był
akceptowany przez chorego oraz personel. Techniczne komplikacje występowały zwłaszcza w przypadku implantacji
plastikowych prowadnic mającychtendencjędo zginania iłamania się. U 57 chorych przeprowadzono łącznie91 faz leczenia.
Leczenie bez przeszkód (bez jakichkolwiek przerw) przeprowadzono w 37 na 91 faz leczenia (40.7%), w 54 przypadkach
wystąpiła co najmniej jedna przerwa w leczeniu. Łącznie wystąpiły 102 przerwy w leczeniu, najwięcej w grupie nowotworów
OUN - 63 (61.8% całości przerw), w grupie nowotworów głowy i szyi - 29 (28.4%), - w grupie nowotworów gruczołupiersiowego
- 6 (5.9%), w grupie pozostałych nowotworów - 4 (3.9%). ródło promieniotwórcze oraz kabel kontrolny nie uległy ani razu
awarii.
Wnioski: W badanej grupie chorych leczenie było dobrze akceptowane przez większość chorych, odsetek przerw w leczeniu
spowodowanych trudnościamiw aplikacji źródła był stosunkowo duży, jednak były to przerwy krótkotrwałe a problemy szybko
usuwane przez personel. Przerwy w leczeniu były krótsze w przypadku obecności dobrze wyszkolonego personelu
potrafiącego samodzielnie wyjaśnić ich przyczynę. Stała obecność przy pacjencie lekarza lub fizyka nie była niezbędnie
konieczna, chociaż byli oni dostępni telefonicznie.
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Wstęp i cel pracy: Podstawową metodą leczenia chorych na raka trzonu macicy jest radykalny,zabieg operacyjny. U wielu
chorych w tej grupie występują jednak równocześnie schorzenia internistyczne - choroby układu sercowo-naczyniowego,
układu oddechowego, choroby metaboliczne lub zwyrodnienie układu kostno-stawowego, które w 3.5-9% przypadków
nie pozwalają na wykonanie zabiegu operacyjnego. U tych chorych jedynym możliwym leczeniem jest radioterapia. W pracy
przedstawiono własne doświadczenia dotyczące brachyterapii POR Ir 192 z zastosowaniem domacicznych aplikatorów
Normana Simona u chorych na raka trzonu macicy leczonych w Klinice Onkologii i Radioterapii AM w Gdańsku w latach 2000
-2004.
Materiał i metody: Ogółem 8T POR zastosowano u 9 chorych w wieku od 72 do 92 lat, które ze względów internistycznych
nie kwalifikowały się do leczenia operacyjnego, z wyjątkiem jednej chorej, u której zastosowano 8T przedoperacyjną.U 5 cho-
rych zastosowano jedyne 8T w dawce całkowitej 50-65 Gy (4-6 aplikacje), a u 3 dawkę 20 Gy w 2 aplikacjach oraz dodatko-
wo teleterapięw dawce -50 Gy (dawka frakcyjna 2 Gy). Stosowano 2.5 Gy/ puls powtarzany co godzinę.
Wyniki: Tolerancja leczenia była bardzo dobra. W okresie obserwacji trwającej od 3 do 45 miesięcy (mediana 28 miesięcy),
u żadnej chorej nie doszło do późnychodczynów popromiennych ze strony pęcherzamoczowego lub odbytnicy. 5 chorych,
w tym chora operowana, po leczeniu 8T POR, czuje się dobrze i nie stwierdza się u nich nawrotu choroby. U 2 chorych doszło
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